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Доповідь присвячена розв’язанню задачі максимізації функції 
на нечіткій множині типу 2 (НМТ-2). Побудована функція 
належності НМТ-2 її «оптимальних» розв’язків. 
 
Morenets V. I. Optimization problem on the type 2 fuzzy set. A 
report is devoted to the solution to  the problem of maximizing the 
function on the type 2 fuzzy set (T2FS). The membership function of 
“optimal”solutoion T2FS is constructed. 
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Нехай X – універсальна множина, а f  – функція, що 
визначена на X , значеннями якої оцінюються результати 
вибору елементів множини X. У множині X задана НМТ-2 D  з 
функцією достовірності : [0,1] [0,1]D Xµ × → . Задача полягає у 
"максимізації" у деякому сенсі функції ( )f x  на НМТ-2 D . 
Формалізуємо її у такому вигляді: 
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Відповідно до [1] представимо функцію належності НМТ-2 
D  як нечітке відображення типу 1 : [0,1] [0,1]X∆ × → . Тоді (1) 
можна записати як задачу знаходження нечіткого відображення, 
яке виконує роль функцією нечіткої функції належності НМТ-2 
розв’язку (1). Функція належності знайденого нечіткого 
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відображення буде функцією достовірності НМТ-2 розв’язку 
(1). Ця задача буде мати вигляд 
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Позначимо [0,1]Q X⊆ ×  – множину оптимальних за 






















Показано, що розв’язком задачі (2) є  нечітке відображення 
: [0,1] [0,1]G X∆ × →  з функцією належності 
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В доповіді пропонується підхід до розв’язання задачі 
максимізації функції на НМТ-2. Показано, що множина 
«оптимальних» розв’язків цієї задачі також є НМТ-2. Нечітка 
функція належності цієї множини задається нечітким 
відображенням. Побудована його функція належності. Вона 
названа функцією достовірності НМТ-2. Носій множини 
«оптимальних» розв’язків визначається як множина 
оптимальних за Слейтером альтернатив задачі 
трьохкритеріальної оптимізації. В цій задачі окрім цільової 
функції вихідної задачі максимізується ступінь належності 
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